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论 明 清 时 期 福 建 中 心 港 市 的 发 展
港市是指以海上通商贸易为主要经济特征的海











与其他区域的港口通过商人的活动和 船 舶 的 运 转 ,
构成一个时间与空间的主体网络 , 虽然它们都曾历
经兴衰起伏 , 但各个历史时期都能出现一个或几个











的互动 , 是福建港市发展、跃飞的引擎 , 没有 陆 域 社






的港市航运也不例外 , 而且 , 作为横跨海陆之间的商
品货物运输 , 为了避免自然地理因素的障碍 , 必须有
时间与空间的约定 , 港埠便是这种适应性的约定 , 它
是海陆商品运输网的联结环节或联接点。当闽海尚
处“地旷人稀 , 饭稻羹鱼 , 或火耕而水耨”的时代 , 人
们“不待贾而足”, 尚不知商品交换为 何 物 , 以 独 木
舟等简单工具进行海洋探索。到了秦汉时期 , 闽海区
域逐渐开发 , 但商品经济还未大规模兴起 , 海洋航运
等港埠活动局限于政治、军事方面 , 缺乏延续性。隋
唐五代 , 闽海物产不断被开发利用 , 农业和手工业日
趋繁荣 , 并形成为四大平原经济区 , 两个山区盆地经





货源。宋元时期 , 这种趋势更为明显 , 并开始出现专
门从事商贸活动的海商。他们常自聚资金 , 订造海
舶 , 兴贩牟利。到了明清时期 , 福建山海资源进一步
开发 , 大批闽人移居台湾、东南亚等地 , 加强 了 福 建
与这些地区的商业往来。而私营海商不断发展壮大 ,
甚至形成大的集团 , 从事规模巨大的国内、国际通商




航海工具 , 人们在较为狭小的圈子里游荡 , 航海知识
有限 , 无以成长。秦汉以后 , 闽海航运进入了木帆船




的状况 , 还受制于国家与社会互动的结果。其中 , 国
家海洋政策是港市发展的重要影响因素。当海洋政
策符合社会经济发展规律 , 尊重民间社会的海洋生
计传统时 , 港市功能就较活跃 ; 反之 , 则会使 港 市 功
港 口 与 海 外 贸 易











郑 和 600 年
能萎缩。从汉代至宋元时期 , 官方多对海洋经济采取
较为积极的政策 , 故闽海港市功能发展相对顺利 , 很
快达到国内、国际领先水平。尤其是五代、两宋时期 ,
这种情况更具有典型意义。五代王审知治闽时 , 鉴于
僻居海隅 , 积极招徕外国商贾来闽互市 , 鼓励闽商外
出 贸 易 , 并 建 立 了 主 管 贸 易 的“ 榷 货 务 ”,使 闽 海 港
市发展出现一个新局面 ,“以至夷来市于粤 , 而闽人
泛粤以转市于夷”,“郡民籍以为利”。两宋政府也
采取了“漕引江湖 , 利尽南海”, 支持“商贾懋迁、以
助国用”, 于是宋代闽海港市发展达至古代的鼎盛
状态。然而 , 明清封建国家政治渐趋腐败 , 采取闭关
的海洋政策 , 重陆地轻海洋 , 使闽海港市活动受到一
定制约。只是由于海洋社会经济的发展已成为不可
阻挡的趋势 , 才出现了海商乃至海商集团活跃一时




的内在基因。但是 , 这些因素的发扬光大 , 则有赖于
中 国 包 括 陆 域 农 业 人 文 在 内 的 整 个 中 华 文 明 的 发
展 , 没有陆域人文的发展 , 海洋人文便不能发展提




要 构 成 , 而 处 于 外 围 地 区 的“ 海 洋 ”地 区 即 沿 海 地


































明清时期 , 福建内陆经济获较大发展 , 手工业的




的繁荣 , 提高了福州港的地位。明成化以后 , 随着明
王朝对外政策的变化 , 福州港在海洋经济体系中逐










生 了 积 极 的 作 用 。 时 人 称“ 福 州 会 城 及 建 宁 、福 宁
⋯⋯ , 民多仰机利而食 , 俗杂好事 , 多贾治生 , 不待危
身取给。若岁时无丰 , 食饮被服不足自通 , 虽贵官巨
室 , 闾里耻之”’(。




城市里头 , 有多种手工业商品生产的发展 , 引起内陆
城市商业的繁荣。明代龙溪石码人张燮在《清漳风
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俗 考 》 中 叙 述 了 明 代 万 历 时 期 漳 州 的 经 济 文 化 状
况 :“尝试考比年之间 , 士大夫多能自树坊表 , ⋯⋯
而高者乃披赤心而忧国是 , 抱素业而思名山 , 白屋绳
枢 , 人弦户诵。⋯⋯士从单门起家以为常。至后来骏
快 , 又多自童牙学作馨语 , 琴书图籍 , 较有远志 , 前此
未有也。此士风之盛也。田家毕力 , 从事污邪; 即高邱
悬崖 , 可辟而亩。他或结网而渔 , ⋯⋯足复生活 ; 城之
内 , 百工鳞集 ; 机杼炉锤 , 心手俱应。又或别市方物 ,
贸易而时盈缩焉。四方环视 , 大有可观 , 前此未有也。
此民风之盛也。甲第连云 , 朱甍画梁 , 负妍争丽。海滨
饶石 , 门柱庭砌 , 备极广长。雕摩之工 , 倍于攻木砖埴
设色也。每见委巷穷闾 , 矮墙败屋 ; 转盼未几 , 合并作
翚飞鸟草之观矣”!"。
海澄月港全盛之际 , 漳属各县 , 尤其是龙 溪 , 在
社会经济方面 , 都有空前的发展。唐代的漳州 , 只有
三个属县( 龙溪、龙岩、漳浦) , 而且都是下县。在福
建五郡中 , 户口最稀 , 到了宋代 , 还不能与福泉并列
为望郡。自元祐二年泉州市舶司设置以来 , 船只出入
仅限于市舶司 , 因此 , 船只商人云集泉州。与泉州相
比 , 受 其 余 波 的 漳 州“ 无 大 经 商 , 衣 食 困 顿 , 住 宅 九
成小似箱箧 , 而不似泉州船只云集市舶 , 大富屋宇栉
比”#$。漳州无蕃舶往来 , 亦无大商人 , 大部分为贫困
人家%&。然而到了明代弘治初年 , 属县增到六个 , 户口
的稠密 , 仅次于建宁府 , 龙溪县的户口数 , 占福建布
政使司中第二位 , 仅次于莆田’(。
厦门港崛起之后 , 成为商业贸易的中心。乡间之
人 常 从 乡 下 到 城 里 从 事 买 卖 。如 道 光 《 厦 门 志 》
云 :“油市 , 在海岸内武庙前。每岁自十月起至二月
止 , 卯、辰二时 , 乡间落花生油齐集于此 , 发兑铺户及
负贩者”)*。作为商业贸易的中心 , 厦门有众多的渡
口 以 交 通 内 陆 ,“ 厦 门 渡 连 列 者 十 三 , 各 处 大 小 船
辏集停泊 , 乃通商要地。五通、高崎二渡、乃官军邮书
往来北行大道。打石字、龙泉宫出入者亦多”。“打铁
渡 , 同安、南安等船泊此”,“五通渡 , 往泉州大路 , 过
刘五店 , 水程三十里”+,- 。通过这些交通网络连接内
陆腹地 , 从而连带腹地社会经济的发展。清朝时期 ,
在厦门港等闽南港市的影响下 , 内陆的安溪社会经
济获得新的发展。乾隆《安溪县志》记云 :“五十年
前 , 邑城之列肆而居者寥寥也。布帛之细者 , 海物之
鲜者 , 衣履服饰之工而丽者 , 文房四宝 , 以及珍奇玩
好之可藏而可贵者 , 未尝鬻于市。乡有集 , 中为市 , 亦
大约服食器用之粗而贱者为多。今则自城至乡 , 致民







主要港口 , 当然 , 福建港市并非孤立、封闭的经济 实
体。一方面 , 欧洲仿制品的生产中心有向内地转移的





种 以 港 市 航 运 业 等 经 济 活 动 为 主 导 的 区 域 经 济 模





港市的发展不仅对区域经济带 来 广 泛 的 影 响 ,
对传统社会结构也带来深刻的刺激。明中叶后 , 随着
海外贸易引起的商业化浪潮以及港市的繁荣 , 乡村
地 主 被 吸 引 到 城 市 里 去 居 住 , 成 为 所 谓 的“ 不 在 地
主”, 构成城市里的一类社会阶层。谢肇氵制云:“闽中
⋯⋯仁宦富室相竞蓄田 , 贪官势族 , 有畛湿遍于邻境
者。”123 如居住于福州城里的闽清不在地主 ,“邑闽
清七都平街地方 , 周围仅里许 , 旧有小南台之称 , 盖
明季省中富室多寓此收租 , 因之筑屋暂住”456。又如
















立 , 这是一种从 17 世纪末开始发生的一种趋势。万
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历《泉州府志》卷三《风俗》云 :“佃农所获 , 朝登垅
亩 , 夕贸市廛 , 至有预相约言 , 不许输租巨室者。”!"#
地主与佃农之间的不相容关系 , 也随着两者非人格
关系的成长而恶化了。不在地主居住城里 , 与封建官
僚结有不解之缘 , 且多半是身分性地主 , 有优免特
权 , 他们囤积身多米谷 , 以经营商业 , 牟取暴利 , 如 :
“有闽县学在官生员李章与伊在官父李三住居省城
温泉铺 , 家资巨万 , 开铺卖米。伊父子平昔嗜利 , 与人
交易算在丝毫不让”$%&。他们的仓廒亦有设外乡或他
县 ,“ 其 田 主 及 有 力 家 城 居 者 , 其 仓 廒 既 设 外 乡 ,






人 , 因而由于本地宗族的有意破坏 , 最初集中起来的
村中“不在地产”逐渐减少 , 而一田多主制也减少了







顿齿上国, 民间延师教子 , 诣塾授经 , 遂至青钱待
选”。何乔远《名山藏·货殖记》载曰 :“岁冬日 , 郡举
乡饮礼 ,( 马) 一龙集其田间年八十上下者 , 为耆会。
会二十有四人 , 则请讲说五十年前所记一事。⋯⋯讷
记 :‘ 当 时 人 皆 食 力 , 市 廛 之 民 , 布 在 田 野 , 妇 织 男
耕 , 儿女辈亦携筐拾路遗 , 挑野菜。而今皆食人 , 田野
之民 , 聚在市廛 , 奔竟无赖 , 张拳鼓舌 , 诡遇博货 , 诮
胼胝为愚矣’。⋯⋯‘今冠人财主 , 驾车乘马 , 扬扬过
闾里 ; 刍牧小奚 , 见仕官辄指呼姓名无忌惮 , 贵贱皆
越矣’, ⋯⋯挂记 :‘当时人家房舍 , 富者不过工字八
间 , 或窖圈四围 , 十室而已。今重堂窃寝 , 回廊层台 ,
园亭池馆 , 金碧相 , 不可名状矣”。“若岁时无丰 , 食









利润财富的商人、市民 , 便没有商业社会 , 便没有 港
市的活动。他们富有冒险精神 , 勇于开拓 , 灵活敏捷 ,
适应性强 , 善于捕捉市场机会 , 精于算计谋利 , 是 传
统中国很有代表性的优秀商人。港市商人在经营实
践中形成了自己的文化传统 , 恪守着适应海洋环境
的生存之道 , 发展了海洋观念和海洋经营组织 , 并积
淀了对海洋事业的社会记忆-./。
注释:
!" 李东华 : 《中国海洋发展关键时地个案研究》
( 古代篇) , 台湾 , 大安出版社 , 1990 年。
#" 杨 国 桢 : 《关 于 中 国 海 洋 社 会 经 济 史 的 思
考》, 《中国社会经济史研究》1996 年第 2 期。
$" 欧阳宗书 : 《明清渔业经济 与 渔 民 社 会 》, 厦
门大学历史系 1996 年博士论文。






)" 朱维干 : 《福建史稿》( 下册) , 福建教育出版









+3" 周之夔 : 《弃草文集·卷五·广积谷 以 固 闽 圉
议》。
+4" 张瀚: 《松窗梦语·卷四》。
+5" 蓝达居 : 《论福建港市的人文心态》, 《宁德师
专学报》1999 年第 2 期。
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